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EDITORIAL
Estimados lectores de la Revista ION, en este número 32(2), nos complace ofrecerles una serie de artículos 
científicos que abordan diferentes temas de actualidad bajo nuestras latitudes, como el aprovechamiento 
de residuos agroindustriales, el tratamiento de aguas, en particular proveniente de producción agrícola, 
el tratamiento de gases de combustión automotriz, el desarrollo de nuevos biofloculantes, biosensores 
y procesos eficientes de producción de biocombustibles. Esta edición nos muestra nuevamente que 
los temas que apasionan a los científicos de nuestra área son, por cierto, muy diversos y todos con 
aplicación y enfoque en las grandes problemáticas de nuestra sociedad; y que nuestra revista, porque es 
de todos los que trabajamos en áreas afines, sigue estando a su servicio como medio de divulgación de 
los resultados de actividades académicas y científicas, que tienen lugar en los países iberoamericanos. 
Especialmente, porque se publica en español, inglés y portugués, permite al autor que elija el idioma de 
su preferencia.
Termino este editorial renovando mi más profundo reconocimiento a todos los actores que permitieron la 
publicación de este número. Mil gracias, obviamente, a todos los autores por compartir a la comunidad 
sus resultados, participar activamente en nuestro proceso editorial y por su paciencia. Mil gracias, 
igualmente, a nuestros colegas quienes aceptaron evaluar los artículos, encargarse de esa tarea, a 
veces, “invisible” pero tan importante para que la calidad de nuestra revista se pueda mantener en el 
nivel donde se encuentra y seguir mejorando. Last but not least: mil gracias a todos los colaboradores 
de la Revista que permiten que el proceso de publicación sea fluido y, en lo posible, rápido. Esperamos 
seguir contando con su valioso apoyo en el futuro, así como servir de medio para la divulgación de sus 
propios resultados.
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